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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 






























“Wahai orang-orang yang beriman,  mohonlah pertolongan kepada Alloh dengan 
sabar dan solat, sungguh Alloh beserta orang-orang yang sabar” 
(Q. S. Al- Baqarah: 153) 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam  mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil” 
(Mario Teguh ) 
“Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat dijadikan 
contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan dan masa depan 
adalah cita-citaku” 
(Kahlil Gibran) 
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, orang-orang 
yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan”. 
(Mario Teguh) 
“Sukses tidak akan datang pada kemalasan, Hidup bukan untuk dipikirkan, tetapi 
dijalani dan dirasakan, Kejujuran dan keuletan adalah kunci keberhasilan, 
Hadapilah semua dengan senyuman. Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat 
membuka jalan terbang kepada singgasana Tuhan meskipin terhimpit tangisan 
seribu jiwa. Doa adalah harapan, tak ada suatu apapun yang lebih mulia di 
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hidayah, dan inayah-Nya. Solawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi 
Muhammad SAW sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Peningkatan 
Keterampilan Menulis Karangan Narasi Melalui Pengalaman Pribadi dengan 
Metode Kontruktivisme Pada Siswa Kelas X 2 SMA Negeri 01 Pulokulon 
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Tujuan Penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan menulis karangan 
narasi melalui pengalaman pribadi dengan metode kontruktivisme dan 
meningkatkan keaktifan siswa dalam pembalajaran menulis karangan narasi 
dengan menggunakan metode pembelajaran kontruktivisme. Lokasi penelitian ini 
berada di SMA Negeri 01 Pulokulon Grobogan. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Data dalam penelitian ini adalah karangan 
narasi siswa kelas X 2. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari guru bahasa 
Indonesia dan siswa kelas X 2. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi.  Analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) 
menggunakan metode kontruktivisme dapat meningkatkan keterampilan menulis 
karangan narasi pada siswa kelas X 2 SMA Negeri 01 Pulokulon Grobogan. Pada 
siklus I nilai rata-rata yang dicapai 70,08. Pada siklus II meningkat menjadi 74,52 
dan pada siklus III terjadi peningkatan yang signifikan mencapai 88,64 (2) metode 
pembelajaran kontruktivisme dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Hal ini 
dapat dilihat pada keaktifan siswa bertanya siklus I17,65% siklus II 23,52% 
Siklus III 32,40% dan keaktifan menjawab pertanyaan terjadi peningkatan dari 
siklus I 17,64% siklus II 20,58% siklus III 38,24% 
 
 
Kata Kunci: Karangan Narasi, metode pembelajaran kontruktivisme, Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) 
 
 
